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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
Dukungan sosial dengan Self efficacy pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan terhitung bulan Februari 2015 sampai 
dengan bulan April 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional. Populasi dalalm penenlitian ini adalah 
seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri 
Jakarta yang sedang menyusun skripsi berjumlah 278 orang, dan populasi 
terjangkau dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Program Studi Pendidikan 
Ekonomi angkatan 2011 yang sedang menyusun skripsi berjumlah 203 orang. 
Dengan menggunakan tabel Isaac and Michael tingkat kesalahan 5% jumlah 
sampel dalam penelitian ini 127. Sampel yang digunakan dengan menggunakan 
teknik acak proporsional (propotional random sampling)  
Untuk menjaring data kedua variable penelitian, instrument yang digunakan untuk 
variable X (dukungan sosial) dan variable Y (self efficacy) adalah berbentuk 
kuesioner. Sebelum digunakan, dilakukan uji validitas konstruk (Construct 
Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien korelasi skor butir 
dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas instrument variable X (dukungan sosial) sebesar 0,898 dan variabel Y 
(self efficacy) sebesar 0,722. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari persamaan regresi 
yang di dapat adalah Ŷ = 15,00+ 0,167 X. Hasil uji normalitas liliefors 
menghasilkan Lhitung  = 0,062 sedangkan Ltabel = 0,076 pada taraf signifikan (a) = 
0,05 untuk jumlah sampel (n) 127. Karena Lhitung = (0,076) < Ltabel = (0,068) maka 
variable X dan Y berdistribusi normal. 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung Fhitung 
53,18 > Ftabel 3,92  yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan.Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung = 0,75 < Ftabel = 1,58 sehingga Fhitung< Ftabel 
maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah linier. 
Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0,546. Selanjutnya 
dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan uji-t, 
menghasilkan thitung = (7,299) < ttabel = (1,66) 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan positif antara 
dukungan sosial dengan self efficacy mahasiswa. Dengan uji koefisien determinasi 
atau penentu diperoleh sebesar 29,85% variable self efficacy (Y) ditentukan oleh 




ANIS WAHYUNI. Correlation Between Social Support with Self Efficacy Of 
Student At Study Program Of Economic Education University Of Jakarta. 
Thesis, Jakarta: Education Program Economics, Concentration Education 
Office Administration. Department of Economics and Administrative. 
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, 
University of Jakarta, June 2015. 
This study aims to determine whether there is a correlation between the social 
support) with the self efficacy at Student Study Program Of Economic Education 
University Of Jakarta. 
This research was carried out for 3 months from the month of February 2015 until 
April 2015. The method used is a survey method with correlation approach. The 
population of this study were all student of Study Program of Economic Education 
University Of Jakarta is 278 who compile thesis, and affordable population of this 
study is 203 people from all 2011 generation. The sample used by table Isaac and 
Michael of 5% is 127 people. Sample used by using proportional random 
technique (proportional random sampling). 
To collect data both study variables, instruments used for variable X (social 
support) and the variable Y (self efficacy) is in the form of a questionnaire. Before 
use, test the construct validity (Construct Validity) through the validation process 
is the calculation of the correlation coefficient score of grains with a total score 
and test reliability with Cronbach alpha formula. The results of the reliability of 
the instrument variable X (social support) of 0.898 and variable Y (self efficacy) 
0f 0,722. 
Test requirements analysis is done by looking at the regression equation is Ŷ = 
15,00+ 0,167 X. Normality test results Liliefors produce Lhitung = 0,062 and 
Ltabel = 0.076 at significance level (a) = 0,05 for the number of samples (n) 127. 
Because Lhitung = (0,62) < Ltabel = (0,076), the variables X and Y are normally 
distributed. 
Hypothesis testing regression significance test produces Fhitung = (53, 18)> F 
table = (3,92) which means that a significant regression equation. Linearity test 
regression produces Fhitung = 0,75 and F table = 1,58 so Fhitung <F table it 
can be concluded that the model is a linear regression equation. 
Test the product moment correlation coefficient = -0,560 produces rhitung. 
Furthermore, the correlation coefficient significance test using t-test, Thitung = 
(7,29) < Ttable = 1,667) 
The results of these studies conclude that there is a positive correlation between 
the social support of the student self efficacy. With a coefficient of determination 
test or the determining test results obtained by 29,85% self efficacy variable (Y) is 
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